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?Abstract
Case study research is usually seen as a means of conducting research that
addresses one case that exemplies an entire pool of samples to extract general
principles or theories. However, this concept is somewhat different than the one
held by those of us who actually conduct case studies. This article reexamines
questions of what a “case study” is and what “case study research” is really all
about.
By addressing the lives of people who live on Malaita Island in the Solomon
Islands, we can learn how people (in general) construct their life by combining
various resources, such as property ownership rights, natural resources, mutual aid
structures, coins, work opportunities, and political connections. A person’s well-
being depends on whether they live in a society where they can construct their life
in a way that satisfies them. People use case studies as resources for their lives by
collecting, sorting, and reinterpreting them. Learning from this, this article sug-
gests that case studies should be conducted from a standpoint that recognizes their
use as a resource for constructing people’s lives.
This article concludes that in order to conduct this kind of case study re-
search, we need to (1) conduct surveys aimed at an overall understanding of what
is being studied, (2) develop ways to describe things that do not distinguish be-
tween case study descriptions and observations, and ways to describe things that
join conceptualization and narrativity, and (3) to involve local residents in con-
ducting case study research.
Key words : case studies as resource, constructing life, well-being, Solomon Islands, citi-
zens’ research
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